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SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSISCRETARIA.—Señala haber pasivo al C. A. D. A. de Rei
na.—Concede licencia al Cap. de N. D. J. Suanzes.—Confiere
destino al íd. D. A. Elvira, y al Cap. de C. D. F. Barreto.—
Dispone cese en su actual destino el íd. D. M. A. !jallo.—
"
Confiere destino a los íd. D. L. F. Lazaga y D. R. Ramos-lz
quierdo y at T. de N. D F. Moreno de Guerra.—Resuelve
instancias de los Alfs. de N. D. A. Riva y D. C. Portal.— As
censo del Alf. de F. D. J. F. Palomino.—Resuelve instancia
del T. D. A. Ristori.—Dispone baja la Armada de un ter
cermaquinista. --Resue ve instancia de un mozo de oficios.
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
.servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr.: Por haber sido clasificado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 26 de enero
próximo pasado, el Capitán de Navío de la Armada, hoy
Contralmirante en situación de Reserva con arreglo a la
Ley de 7 de enero de' 1908, D. Antonio de Reina y Pidal,
con el haber pasivo de novecientas (900) pesetas mensuales
a partir de 1.° del corriente mes, S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido disponer se abonen al expresado Contralmiran
te en situación de Reserva dichos haberes, a partir de la
mencionada fecha, por la Habilitación General de este Mi
nisterio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
de febrero de 1925.
OEl General encargado del despacho,
• HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal..
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Concede continuación en el servicio al personal de marinería
que expresa.—Concede condecoraciones de San Hermenegil
do al personal que expresa.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIMO. Nombra Inspec
tor costero de dicha Institución a D. J. M. Alsó.
ASESORIA GENERAL. —Concede recompensa al T. Aud. de 2.'1
clase del cuerpo Jurídico Militar D. L. de Cuenca.
DIRECCIONGENERAL DE PESCA.—Resuelve instancia de don
J. Márquez.
Edictos.
Anuncio de subasta.
Pliego de bases.
Concede dos meses de licencia reglamentaria para Ma
drid y Ceuta, percibiendo sus haberes por la Habilitación
de la Comandancia de Ceuta, al Capitán de Navío D. José
Suanzes Calvo.
8 de febrero de 1925.
.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra en propiedad Director de la Escuela Naval Mi
litar al Capitán de Navío D. Andrés Elvira y Alvarez, qt,te
lo desempeñaba interinamente.
7 de febrero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Ayudante Secretario del Capitán General del Departa
mento de Cartagena al Capitán de Corbeta D. Fernando Ba
rreto y Palacios, que lo desempeñará con carácter de inte
rino.
7 de febrero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone cese en el destino de jefe de la Estación Ra
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dio de San Carlos el Capitán de Corbeta D. Miguel Angel
Liaño y de Lavalle. Marqués de Casa Recaño, y quede para
eventualidades del servicio en Cádiz.
7 de febrero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Depart-amento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Jefe de la Estación Radio de San Carlos, sin
desatender su actual destino, al Capitán de Corbeta D. Luis
Felipe Lazaga y Baralt, en relevo del Jefe de igual empleo
D. Miguel Angel Liaño r de La.valle, Marqués de Casa Re
caño, que pasa a otro destino.
7 de febrero de 1925.
-.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra tercer Comandante del crucero Blas de Lezo al
Capitán de Corbeta D. Rafael Ramos Izquierdo.
7 de febrero de 1925.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Francisco Moreno
de Guerra y Fernández pase destinado del cañonero Mar
qués de la. Victoria al crucero Blas de Leo.
7 de febrero de 1925.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
■it
Como resultado de instancias elevadas por los Alféreces
de Navío D. Angel Riva Suardíaz y D. Ceferino Portal Vi
llamil, en súplica de que se les conceda cursar los estudios
de Ingeniero Naval libre en la Escuela de Ingenieros y Ma
quinistas de Ferrol, desestima dichas peticiones teniendo en
cuenta la escasez de Alféreces de Navío que existe.
7 de febrero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Sr. C--
SeFo--ce
General del Departamento de Cádiz.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr. : Por haber terminado los estudios de la ca
rrera de Alférez de Fragata Alumno de segundo año, don
José F. Palomino y Blázquez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promoverle al empleo de Alférez de Navío
con antigüedad de 6 de enero próximo pasado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 7
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
TIONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. : Pasada a in forme del Consejo Supremo de
Guerra y Marina la instancia promovida por el Teniente de
Infantería de Marina D. Ambrosio Ristori de la Cuadra,
en súplica de ser ascendido a Capitán, dicho Alto Cuero 10
evacua en la siguiente forma :
"El Fiscal Togado dice: Que de Real orden se remite a
este Consejo Supremo el expediente formado con motivo
de una instancia en que el Teniente de Infantería de Marina
D. Ambrosio Ristori de la Cuadra, solicita se le ascienda a
Capitán conforme con lo dispuesto en la Real orden de lo
de julio de 1923 (D. O. núm. 155).—Siendo el recurrente
Alférez de Navío se acogió a esta Real orden que autori
zaba a los de su empleo para pasar al Cuerpo de Infantería
de -Marina con la antigüedad de dicho empleo, y a los dos
años de su nombramiento serían ascendidos al de Capitán.
Por otra Real orden de 21 de agosto siguiente (D. O. nú
mero i89) se le hacía aplicación de la anterior, en estos
términos : "El Alférez de Navío D. Ambrosio Ristori de la
Cuadra, será nombrado Teniente de Infantería de Marina
y ascendido a Capitán al cumplir dos arios de servicios ac
tivos en el empleo de Teniente, contados desde la fecha de
su nombramiento." El fundamento de su reclamación es
triba en la interpretación de la primera de dichas Reales ór
denes, en el sentido de que reconocida la antigüedad del em
pleo de Alférez de Navío para el de Teniente de Infantería
de Marina,, al cumplir los dos años de ser nombrado Alfé
rez de Navío, habría de ascender a Capitán. Tanto el Nego
ciado del Ministerio de Marina, como la Asesoría General,
estiman inadmisible esa pretendida interpretación, siendo
así que la auténtica es la consignada en la Real orden de
21 de agosto de 1923, (antes transcrita), en la que clara
mente se dice que los dos años deben empezar a contarse a
-partir del nombramiento de Teniente de Infantería de Ma
rina ; y que. en todo caso, contra esta Real orden no cabe
admitir recurso alguno que la modifique en vía gubernativa.
El Fiscal Togado, de acuerdo con estos informes, estima
igualmente que la Real orden de 21 de agosto de 1923, al no
haber sido impugnada en tiempo por el interesado, si se
consideraba perjudicado, ha quedado firme ; y, por otra par
te, su texto perfectamente claro, determina que el ascenso
a Capitán será, a los dos años del nombramiento de Tenien
te de Infantería de Marina. No es, pues, necesario discutir
la redacción de la primitiva Real orden de io de julio de
1923; pero, a mayor abundamiento, puede afirmarse que
tampoco su redacción autoriza una interpretación distinta
de la que se le ha dado. Son cosas completamente indepen
dientes la antigüedad en su empleo y la fecha en que se
confiere. o sea la de nombramiento. Por ser equivalentes
aunque distintos los empleos de Alférez de Navío y de Te
niente. era lógico que al ser nombrados Tenientes, se les
ree,onociese la antigüedad que tenían de Alférez de Navío,
para los efectos que la antigüedad produce, siendo el pri
mordial en aquel caso, la ordenación de la escala de Inian
tería de Marina, según esa antigüedad. El derecho a as
cender a Capitán en un plazo determinado era excepcional,
v Como tal, podía condicionarse según se estimase oportuno,
independiente de la alntigüedad en los Cuerpos de proce
dencia ; antes bien, era natural que se refiriese a un tiempo
mínimo de servicio en el empleo de Teniente de Infantería
de Marina para negar al de Capitán. La manera de conse
guirlo era, pues, partir del nombramiento .de Teniente y no
de la antigiiedad, que hubiera dado lugar indudablemente a
que los Alféreces de Navío con dos años de servicios,
in
gresasen directamente como Capitanes de Infantería de Ma
rina sin haber tenido práctica de Tenientes en este Cuerno.
Por las consideraciones indicadas procede informar desfa
vorablemente la instancia del Teniente de Infantería de
Marina D. Ambrosio Ristori de la Cuadra." Conforme el
Consejo Supremo, en Sala de Gobierno de 28 del actual. con
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el precedente dictamen fiscal, de su acuerdo lo participo
a V. E. para la resolución de S. M."
Y habiéndose conformado S. M. con la preinserta acor
dada, de Real orden, lo traslado a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Tefe de la Sección de Campaña.
Señores...
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Corno resolución a instancia del tercer Maquinista don
Eduardo Velázquez Navarro, se dispone su baja en la Ar
mada en esta misma fecha, pasando a la situación militar
con arreglo a la vigente ley de Reclutamiento v Reemplazo.
7 de febrero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Marinería.
Se desestima instancia del Mozo de Oficios de este Mi
nisterio Francisco Caridad Cela, en solicitud de que se le
considere como enganchado el tiempo que sirvió siendo ex
cedente de llamamiento, porque habiendo nacido en el ario
1893, no le comprenden los beneficios que establece la Real
orden de 30 de noviembre de 1919 (D. O. núm. 275).
7 de febrero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores....
o
Se considera como enganchado a, partir de la fecha en
que resultó excedente de llamamiento, al Cabo de Mar del
Alfonso XIII Pedro Victoria Arroyo, concediéndosele una
campaña de enganche en primera voluntaria como Marinero
especialista, desde el 2 de enero 'al 13 de mayo de 1924, fe
cha esta última en que ascendió a Cabo, y a continuación
otra como Cabo en primera voluntaria por tres años.
7 de febrero de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la vuelta al servicio activo por tres arios en
primera campaña voluntaria, al Cabo de Marinería licen
ciado Vidal Ferrer López, el que es destinado a las Fuer
zas Navales del Norte de Africa, donde sufrirá la prueba de
aptitud reglamentaria.
7 de febrero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
rica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede al Cabo de Fogoneros del Jaime I Francisco
Hernández Peñafiel, la continuación en el servicio por 9
meses y 16 días en segunda campaña voluntaria, con arre
glo al art. lo del Reglamento de enganches de 14 de marzo
de 1922.
7 de febrero de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Orden de San Hermenegildo.
Publica que por Real orden de Guerra inserta en el Día
1-jo Oficial del expresado Ministerio núm. 26, se ha con
cedido al personal de la Armada que se relaciona a conti
nuación las condecoraciones de la Orden de San Hermene
gildo que se expresan con la antigüedad que a cada uno se
le señala.
Señores....
Relación que se cita
7 de febrero de 1925.
CUERPOS
General
Wein
Icie1T1
'eem
idem.
!dem
7dem
Tecirn
C!.eni
idem
Ideal
'dem
- Infantería de Marina
Aaministrati yo
dem
EMPLEOS
Cap de Fragata
Idem
Cap de Corbeta
Idem
ídem
Idem
Idem
Alf de navío
ldem
Idem
Idern
Diem
Comandante
Contador navío
Idem
NOMBRES
Don Alfredo Nárdiz Uribarri .
» Indalecio Núñez Quijano
» Rafael García Rodríguez
• Manuel Romero Barrero
» Alvaro Espinosa de los Monteros y Ber
mejillo
Don José María de Villena Pando
• Manuel Ferrer Antón
• Antonio Barberá Hernández
• Gabriel Bastarrechea Udaondo
• Gregorio Fernández Ballesta
• Joaquín Seijo Fontela
Evaristo Santana Vidal
• Juan Lazaga y Baralt
Diego Arias Farifías
Ricardo Iglesias Leyte
• •
CONDECO
RACIÓN DIA
ANTIGÜEDAO
MES AÑO
Placa 10
Idem f9
Cruz.... 20
ldem
... 2
Idem... 3
Idem.., 5
Idem... 23
'dem... 1
Idem... 1
Idem... 1
Idem... 1
Idem... 30
Idem... 16
Idem... 26
Idem ... 1
Abril 1924
Agosto 1924
Mayo 1924
Junio 1924
Junio 1924
Septiembre 1924
Septiembre 1924
Junio 1924
Junio 1924
Junio 1924
Junio 1924
Junio 1924
Marzo 1921
Agosto 1924
septiembre 1924
Madrid 5 de Febrero de 1925
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Caja Central de Crédito Marítimo
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Comi
sión permanente de la Caja Central de Crédito Marítimo a
favor de D. José María Alsó para desempeñar durante el
plazo de un ario el cargo de Inspector costero de dicha Ins
titución en las Islas Canarias. que se encuentra vacante por
renuncia del que lo desempeñaba, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con dicha propuesta, ha tenido a bien con
cederle su aprobación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Presidente de la Comisión Permanente de la CajaCentral de Crédito Marítimo. -
Sres. Comandantes de Marina de Tenerife y Gran Ca
naria.
•_41921,._ _
Asesoría General
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de recompensa
formulada por V. E. a favor del Teniente Auditor de pri
mera clase del Cuerpb jurídico Militar D. Luis de Cuenca
v Fernández de Toro, por los extraordinarios servicios
prestados en la Fiscalía Togada de ese Alto Cuerpo, despa
chando con el mayor acierto e inteligencia numerosos asun
tos, tanto de Guerra como de Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Asesoría
General y lo propuesto por la Junta de Recompensas de
este Ministerio, ha tenido a bien concederle la Cruz de_ se
gunda clase del Mérito Naval, con distintivo blanco, sin
pensión, como premio a los servicios de que se trata y con
arreglo a lo dispuesto en el art. 8.° y punto 2.° del art. 12
del vigente Reglamento de Recompensas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 9 de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina
Sr. Asesor General del Ministerio.
Imm■dl■■•b•Zl~IIIIIIh.-11111~"'"".
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido con
motivo de instancia elevada por D. José Márquez Correa,
el que como Gerente de la Sociedad Mercantil colectiva.
"Vázquez Márquez Mega y Compañía", concesionaria de
la almadraba denominada Nuestra Señora de la Cinta, soli
cita calar un segundo buche en la rabera de tierra de la
mencionada almadraba en el punto que se fija por los án
gulos A 13 D =37°yBAD= 49°- 30' correspondiendo
los puntos AyBa "Torre Umbría" y "Carabineros del
Picacho" como extremo de la base en tierra y el D al cen
tro del mojarcio del buche que desea calar, S. M. el Rey
(g. D. g.). de acuerdo con lo informado por la Dirección
General de Pesca, ha tenido a bien, en armonía con lo que
preceptúe el art. 17 del Reglamento de almadrabas de r I de
febrero de 1921, autorizar el calarnento del indicado buche,
tanto durante la temporada de paso como la de retorno.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de la provincia marítima de
Huelva.
•
EDICTOS
D. Manuel Sánchez Ruiz, Alférez de Infantería de Marina
y Juez Instructor del expediente del año actual, instruido
para acreditar el extravío de la libreta de inscripción ma
rítima de José Soriano Gil,
Hago saber : Que dejo nula y sin valor alguno la men
cionada libreta de inscripción marítima, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que, de poseerla, no la entregue o
haga, uso de ella.
Almería, 27 de enero de 1925.
El Juez instructor,
Manuel Sánchez.
o
D. José Expósito del Pozo, Capitán de Infantería de Ma
rina, Juez Instructor del expediente por pérdida de do
cumentos del inscripto José Navarrete González,
Hago saber: Que queda nula y sin valor alguno la Cédu
la de inscripción correspondiente al año 1924 del inscripto
del Trozo de Melilla José Navarrete González ; la persona
que hiciese uso indebido del expresado documento incurri
rá en la pena que la Ley señala para estos casos.
Dado en Melilla a los dos días del mes de febrero de mil
novecientos veinticinco.
El Juez instructor,
José Expósito.
D. José Fernández Lucero, Alférez de Navío (E. R. A.),
Ayudante de Marina de este Distrito, Juez Instructor del
expediente que se sigue por pérdida del nombramiento de
Patrón de pesca del inscripto José Rodríguez Mantell,
Hago saler: Que queda nulo y sin ningún valor el nom
bramiento de Patrón de buques de pesca, incurriendo en
responsabilidad la persona que, de poseerlo, no lo entregue
o haga uso de dicho documento.
Isla Cristina, 5 de febrero de 1925.
El Juez instructor,
José Fernández.
o
D. Rafael Montojo Patero, Capitán de Corbeta, Ayudan .
te de Marina de Gandía y Juez Instructor del expedien
te de pérdida de la cartilla naval del inscripto de este Tro
zo León Hermosa,
Hago saber : Que qleda nula y sin valor alguno la refe
ricla cartilla naval, incurriendo) en responsabilidad la per
sona que, de poseerla, no la entregue o haga uso indebid()
de tal documento.
Gandía, 7 de febrero de 1925.
El Juez instructor,
Rafael Montojo.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Anuncio de subasta
Comisaría- Intervención de Marina de la provincia de Ca narias
El día io del mes de marzo del corriente Mío, a las once
horas, tendrá lugar en la Comandancia de Marina de Te
nerife el acto de la subasta para contratar las obras de re
paracón del Semáforo de Punta Anaga, con arreglo al
pliego de condiciones que se inserta a continuación.
Santa Cruz de Tenerife, IS de enero de 1925.
El Comisario de la provirv:iii,
Cristóbal García.
r0772iSfIrift del Arsenal de la Carraca.
Pliego de condiciones legales o de derecho bajo las
cuales se sacan a subasta pública las obras necesarias
de reparación en el semáforo de Punta Anaga, en la
isla de Tenerife.
Primera. La licitación tiene por objeto la ejecución
de las obras expresadas según se detallan en el' pro
supuesto y condiciones facultativas formuladas al
electo.
Segunda. El precio que ha de servir de tipo para
la licitación es el de siete mil novecientas quince pe
setas cuarenta y cinco cc'Lmtimos (7.915,45 pesetas).
Tercera. Desde el día en que aparezca el primer
a7rancio de la sW3asta en la «Gaceta de Madrid>, Dia
rio Oficial del Ministerio de Marina y g.-Boletín Oficial»
de la provincia de Tenerife, hasta las dos de la tarde
.del-clía antes del: en que deba celebrarse el acto, se ad
mitirán en la...Comandancia de Marina de Tenerife las
proposiciones de las personas que quieran timar a >su.
cargo la ejecución (le las obras de que se trata, no ad
mitiéndose- las proposiciones mas que en la Comandan
cia de Marina indicada, dado que,- por la razón de la
distancia; no podrían surtir .efectos los que se presen
tasen en los Departamentos. .
También podrán los licitadores presentar sus pro
p-)siciones ante la Junta de Subasta que, se designe,
una vez constituída ésta, y durante e1 plazo de trein
ta minutos anterior al memento en que el articulo 78
del Reglamento señala para proceder al recuento de
1.,-)s pliegos recibidos.
Los_pliegos de condiciones se nallarán de manífielto
en la Comandancia _de „Marina de Tenerife, para que
puedan ser cons.-uitados poy las personas que d.eseen
omar parte en ja
En cumplimien-to a1.9 preceptuado en el Real d0x;re
t4) de 1.2 de octubre de :1923 (Gaceta de Madrid> del
da 131, las Erni:~O Coinpaiáal_ que tornen parte
en la licitación acrecii---airán. mediante certificación, queunirán a •la proposición, que.- no forman parte de !as
mismas rz::zgri:,..rta persona de las que citan los art:cu
-jos del citado kieal decreto.
E pliego de condiciones para esta sur...a:Ida se inser
tará. _en carirniento a !,.9 dispuestf, en Real orden
de octu-áre de, 19'12 (ft 9.. 226), íntegro„ en
el Diario Ofir,";2.2. de: 11±.nisterio de litariwi„
-indicación en la ‹Cacetia de adrí'i íi Diark, Oficial
en que se el plíegr.,_
Cuarta.. proposkaúnies Gieirtrán :--elriartarise con
ei.Sn ¿i que se inserta al f=1:1-...a: de estas con
dineer; de un.a pellisitz. de la
tindéc 1 que "re preaer_tentdas. Thsiptí comján_. oun eTt ét, ylas que aLl•e.nein ;4110c-1:79 cordkrorom.
DI* ditheriab Jipe: Aria_ Ar: mís
ero kf.;011:t loe
4
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la contenga, (lit regará cada licit,idor :11 e( dula per
sonal v el documento que acredite lintl(Ir 11111)11VNbl
la Caja Coneral de Depósitos, o en sus Suctitalt,s de
provincias, la cantidad de cuatrocientas pe,et:1 lo())
en metálico o en valores públicos adn11,111ble poi.
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catario, no pueda presentarse el resguardo original de
la fianza, presentará en su lugar certificación que acre
dite la imposición de ella en las dependencias de Ha
cienda pública, cuyo documento surtirá provisional
mente los ,mismos efectos que el principal.
No se providenciará la devolución de la fianza deíi
nitiva al contratista hasta que, terminado el plazo de
" garantía que se señala en las condiciones facultativas
administrativas, se halle solvente de su compromiso y
justifique haber satisfecho los gastos del expediente
de subasta.
El 1 por 100 de pagos al Estado y el 20 por 100 de
dicho uno se consignará tanto en la liquidación del
servicio corno en el libramiento que se expida para
hacer efectivo el importe de aquélla.
Séptima. El contratista se sujetará en un todo, du
rante el curso de las obras, a cuanto le ordene el Ins--
pector de ellas, el cual no podrá introducir 'modifica
ción alguna en el proyecto aprobado por aquél; pero
cualquier duda que se suscite sobre inteligencia del
contrato, mientras se estén efectuando las obras, se
resolverá gubernativamente.
Tanto de dichas dudas como de todos los incidentes
que ocurran .en el transcurso de las obras y contrato
dará cuenta el contratista al Jefe u Oficial Interventor
de las obras, para que éste. a su vez, lo noticie a la
Comisaría de la provincia, donde deben conocerse di
chos extremos.
Durante la resolución de las dudas, si hay necesidad
de suspender la obra, se entenderá también en sus
penso el plazo para ejecutarlas en un número igual de
días al de la paralización de los trabajos y prorrogado,
por lo tanto, en el ¡mismo período de tiempo.
Octava.. Incurrirá en la multa de un 2 por 100 del
total de las obras por cada uno de los días Que deje de
cumplimentar los plazos señalados en los casos si
guientes:
1." Cuando no se presente al Inspector e Interven
tor de las obras en el Dlazo que se marca de tres días,
a contar desde que se le notifique la. adjudicación de
finitiva.
2." Si deja de acopiar los materiales necesarios para
la obra en el plazo de quince días.
3 " Si no comienza las obras en el plazo de tres días
después del acopio de materiales.
4•0 Si llegan a diez los días multados se rescindirá
el contrato, coti pérdida de la fianza, que se adjudicará
a favor de la Hacienda.
También incurrirá en la imulta del 2 por 100 del im
porte del contrato por cada día más de los sesenta que
se marcan para la terminación de las obras; entendién
dose estos plazos desde la fecha en que se otorgue la
escritura, cesando las multas al vencimiento de otro
plazo de quince días, y al expirar este segundo plazo,
no estando terminadas, se rescindirá el contrato, con
los efectos que marca el párrafo anterior, quedando
subsistentes las multas impuestas y abonándose al con
tratista lo que arroje la liquidación de las obras ejecu
tadas y definitivamente admitidas.
La demora por rehacer obras desechadas no eximi
rá. al contratista de la multa por retraso en la termi
nación de lós obras.
»Novena. 'La Administración económica ejercerá en
las obras la intervención y vigilancia que determina
la vigente Ordenanza de Arsenales, conforme previe
ne la Real orden de 13 de agosto de 1917, y a este fin
se nombrará por el Comisario Interventor de la pro
vincia el Jefe u Oficial de Administración, que parti
cipará de oficio a dicho Comisario el día en que empie
za y el en que terminen las obras, acompañando acta
del replanteo y cuantos antecedentes sean necesarios,
para que la oficina fiscal respectiva tenga conocimien
to de todos los incidentes del.. contrato. El .expresado
Jefe u Oficial asistirá, en unión del Inspector de las
obras, al reconocimiento de los materiales que han de
emplearse y recibo de dichas obras, suscribiendo el ac
ta duplicada, que se extenderá a continuación de la
certificación que por duplicado se expida y que acre
dite haberse cumplido el contrato, cuyo documento se
rá igualmente intervenido por el mismo Jefe u Oficial.
El Interventor de las obras ejercerá asimismo sus
funciones de fiscalizaciójl con respecto al material que
resulte aprovechable de derribos, los cuales deben que
dar a beneficio de la Hacienda, dando cuenta de los
que aproveche el contratista para la respectiva liqui
dación de reintegro, debiendo ser previamente valora
dos: y si el contratista no estuviese conforme Con la
valoración que de ellos se haga por la Marina, .no ten,
drá derecho a utilizarlos, debiendo en este caso sumi
nistrarlos aquél por 'su cuenta.- -
El contratista recibirá la orden para que se pre:sen
te al Inspector de las obras dentro del plazo que señala
este .pliego. El Inspector hará constar la presentación
y le comunicará las •instrucciones por escrito.
Décima. La presentación del.. acta *que se extienda
a la terminación de las obras, y transcurrido el plazo
de tres 'meses, que es de garantía, según establecen
las condiciones facultativas, se extenderá acta de re
cepción definitiva, la. que dará 'fugar 'a liquidacion
correspondiente a favor del coriti'atiSta, con aplicación
al capítulo, artículo' y concepto del presupuesto en que
se consigne el crédito necesario para, las reparaciones
de edificios fuera de los ArSénales,''y, se satisfará su
importe dentro de los treinta díassiguientes al del
recibo de dicho documento en .1aS:
í ,
administra
tivas, por medio de libramiento co.ritra la Depositaría
Pagaduría de Hacienda pública:4u'é designe el adjudi
catario, no teniendo el contráiGstá derecho, alguno a
que se le abonen intereses 'en-el -casó de demora en
expedir los citados libramientos, según lo prevenido
en la Real orden de 14 de marzci'de 1882, debiendo ser
,gravado el importe de d.iChos.iliVramientos con los im
puestos y recargos que'dür'anté;.el curso de las obras
estén vigentes O se establézcan,' y. siendo de cuenta del
contratista el pago al Estadopór 100 y 20 por 100. .
de dicho uno.
Décimoprimera. Por el sólo hecho de presentar pro
posición en la subasta se considétra que el autor de
aquélla se ha informado de los preceptos del Vigente
Reglamento de Contratación y acepta, en su' caso, to
das las disposiciones del mismo.
Décimosegunda. Serán de cuenta del rernatante los
gastos que originen las actuaciones del expediente de
subasta, que, con arreglo al artículo 31 del Reglamen
to de Contratación, son los siguientes:'
1.0 •Los que causen la publicación de los anuncios
en los periódicos oficiales y Diario Oficial del Ministe
rio de Marina.
2." El importe del 1)061:sellado que sé invierta en
la redacción del acta del remate,la'Cual se extenderá,
en el papel que determina:1'a vidente Ley,del Timbre.
3•" La entrega en la Comisaría-Intervención* de la
provacia.de 15 ejemplares impresos de la escritura de
contrata, necesarios en las' distintas' dependencias y
Secciones de las oficinas, la§ cualés'deberán presentar
se, dentro de los veint&dlaS',SigiiienteS al en 'que se
otorgue la escritura; -etliy#41 imbrésos tendrán salvados
los errores que contengan por la, corréSpondiente fe de
erratas. , ,;.
4.0 El pago de_ los; derechos Reales que previene la
legislación vigente.
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5•0 Los derechos del Notario que asista al acto de
la subasta.
6.° Los de otorgamiento de la escritura y copia tes
timoniada de la misma.
Dicha escritura debe contener: testimonio del acta
de rernate; Real orden de adjudicación definitiva de la.
subasta; pliegos de condiciones y presupuesto; copia
del documento que justifique la imposición de la fian
za y obligación del contratista de cumlir lo estipulado.
El pago de estos gastos se justificará con los recibos
o cuentas originales, que presentará el contratista en
la Comisaría de Marina de Tenerife, para que por esta
dependencia se dé conocimiento de los mismos a la In
tendencia del !Departaimento de Cádiz, sin cuyo requi
sito no podrá devolverse la fianza a la terminación del
contrato.
Decimotercera. El adjudicatario justificará tener
asegurados en forma legal a los obreros que emplee
en las obras, o prestará fianza suficiente para indemni
zarlos de los accidentes del trabajo que puedan ocu
rrirles, al objeto de que tenga cumplido efecto la Ley
vigente de Accidentes del trabajo y disposiciones acla
ratorias, por ser en absoluto de su cuenta las indemni
zaciones que correspondan por accidentes de que pue
dan ser víctimas.
El justificante del seguro lo presentará al interven
tor de las obras antes de empezar la mismas, para unii -
lo al expediente de subasta o tomar razón de él en
este expediente, si comprendiese otro personal además
del que emplee en estas faenas el contratista.
Queda obligado el contratista a cumplir con toda ri
gurosidad las medidas de seguridad para evitar acci
(lentes del trabajo ‘a los obreros, que prefija el Regla
mento, de aplicación en Marina, de la Ley de Acciden
tes del trabajo de 1900, en su artículo 31, y cuantos
de esta índole,creyeran convenientes el Inspector e In
terventor de las obras.
Dj,cimocuarta. En el contrato que se celebre entre
los obreros y el contratista habrá de quedar precisa
mente estipulado la duración del ¡mismo, los requisitos
para su denuncia, el número de horas de trabajo y elprecio del jornal, cuyas circunstancias acreditará ante
el Interventor, al que entregará copia del contrato,
para su conocimiento y el de la Comisaría-Interven
ción de la provincia.
Decimoquinta. Todas las cuestiones que puedan surgir por incumplimiento 'del contrato de trabajo entreel contratista y sus dependientes serán resueltas- »con
arreglo a lo que preceptúan las disposiciones vigentes
en la materia.
Décimosexta. 'El contratista está obligado a cumPlir lo prevenido en el Reglamento de Intensificación •del régimen obligatorio de retiro obrero, aprobado porReal decreto de 26 de enero de 1921, debiendo presentar al Interventor de la obra los documentos que acrediten estar al corriente en el -cumplimiento de las obligaciones patronales con relación a los asalariados quetenga a su servicio, en armonía con lo que determinala Real orden de 18 de abril de 1922, sin cuya presentación no se le hará electivo el importe del servicio.El Oficial de Administración Interventor de la obraexpedirá certificación en la que conste el número deobreros que hayan sido utilizados.
Décimoseptima. Para los efectos que se expresanen la .condición undécima de este contrato y su pública licitación, quedan reservados por la Administracióncréditos necesarios para el abono del servicio..Décimooctava. El contratista deberá sumisión a lasresoluciones de la Administración activa y contenciosa• en todas las incidencias del contrato, y en tal concep
to hará renuncia expresa y absoluta de todos los fue
ros y privilegios particulares, y esta renuncia se con
siderará implícitamente declarada por el mero hecho
de la presentación del pliego de proposiciones, que es
la base de la adjudicación del servicio.
Todos los escritos que haya de presentar el contra
tista referentes a su contrato los dirigirá al Comisario
Interventor de la provincia.
Décimonovena. Además de las cláusulas expresa
das regirán para este contrato y su pública licitación
las prescripciones del Real decreto de 26 de febrero
de 1852, sobre contratación de servicios públicos; las
del Reglamento aprobado por Real orden de 4 de no
viembre de 1904 y modificaciones posteriores. y las
condiciones aprobadas por el Almirantazgo en 3 de
mayo de 1869, insertas en la «Gaceta de Madrid» de
7 del mismo mes, en cuanto no se opongan a las con
tenidas en este pliego y a la vigente Ley de Hacienda
pública.
, Vigésima. Este contrato se celebrará con arreglo a
la Ley de Protección a la Industria Nacional de 14 de
febrero de 1907, y, en su virtud, solamente serán admi
tidas las proposiciones en que se ofrezca invertir ar
tículos y efectos de producción nacional, salvo en lo.;
:casos que autorice la relación de exenciones que se pu
blica anualmente.
Además, y en cumplimiento del Real decreto de 22
de junio de 1910, que adiciona el Reglamento de 23
de febrero de 1908, se insertan en este pliego de con
diciones los artículos siguientes del expresado Regla
mento:
•
«Art. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener
postura o proposición admisible, una subasta o concur
so sobre ¡materia reservada a la producción nacional,
se podrá admitir concurrencia de la extranjera en el
segundo concurso o segunda subasta que se convoque,
con sujeción al mismo pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.
»Art. 14. En la segunda subasta o segundo concur
so previsto por el artículo anterior los productos nacio
nales serán preteridos en concurrencia con los produc
tos extranjeros excluídos de la relación vigente inie,n
tras el precio de aquéllos no exceda al de éstos en más
del 10 por 100 del precio que señale la proposición
más módica. Siempre que en el contrato se comprendan productos incluidos en la relación vigente y productos que no lo estén, los pliegos de condiciones y
las proposiciones los agruparán y evaluarán por separado. En tales contratos la preferencia del productonacional establecida por el párrafo anterior, cuando és
té fuera aplicable, cesará si la proposición por ella favorecida resulta onerosa en más del 10 por 100, com
.putado sobre el menor precio de los productos no figurados en la relación anual.
»Art. 15. En todo caso las proposiciones han de ex
presar los precios en moneda española, entendiéndose
por cuenta del proponente los adeudos arancelarias,
en su caso, los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se ocasionen para efectuarlas entregas según las condiciones del contrato:»Art. 17. Las Autoridades y los funcionarios de laAdministración que otorguen contratos para servicios
u obras públicas deberán cuidar de que copias litei ales de tales .contratos sean comunicadas ii-irnediátamente despOs de celebrados, en cualquier forn.ia (directa, concurso o subasta), a la Comisión Protectora de laProducción Nacional.»
La Carraca, a 19 de diciembre de 1924.
Narciso Cayetano.V.( B.°:
José Gutiérrez.
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MODELO DE PROPOSICION
Don N. N.. vecino de , calle , núm.
en su nombre (o en nombre de D. N. N., vecino de
, calle de , núm. ...., para lo que se ha
lla competentemente autorizado), hace presente: Que
impuesto del anuncio inserto en la «Gaceta de Ma
drid», Diario Oficial del Ministerio de Marina y «Bole
tín Oficial» de la provincia de , núm. ...., de
tal fecha, para sacar a subasta las obras que son nece
sarias efectuar en el Semáforo de Punta Anaga, en
Tenerife, se compromete a efectuar dichas obras con
estricta sujeción al pliego de condiciones • que se halla
de manifiesto en la Comandancia de Marina de Tene
rife, por los precios señalados corno tipo (o con la ba
ja de tantas pesetas tantos céntimos por ciento).
Fecha y firma.—(Todo en letra.)
Pliego de condiciones facultativas que, además de las
generales, aprobadas en 13 de marzo de 1903, debe-,r(11 regir en la ejecución de las obras 1e reparación'
del Semáforo de Punta Anaga, en la isla de Tene
rife.
CAPITULO PRIMERO
Descripción de las obras.
Obras en general.
Artículo 1.° Los trabajos que se proyectan son: Re
paración de la casa de los vigías y observatorio.
Repara,_--ión de la casa de los vigías y observatorio.
Art. 2.° La reparación de la casa de los vigías y ob
servatorio comprende picado y enlucido de los preti
les de la azotea, muro de la explanada y dormitorios
de los vigías y ordenanza; derribo y reconstrucción de
algunos tabiques y cielos rasos; enlucir varios trozos
de los paramentos interiores; blanqueo de todo el edi
ficio; pintura de puertas y ventanas; substitución de
algunas vigas, y otras varias obras que se detallan en
el estado de cubicaciones y presupuestos parciales.
CAPITULO Il
Condiciones que deberán satisfacer los materiales
y su mano de obra.
Bloques de hormigón.
Art. 3.° a) La piedra para los bloques será parti
da en trozos pequeños, de unos 30 milímetros próxi
mamente.
b) Se labrarán a cincel las aristas; a escoda, los
paramentos, lechos y sobrelechos y juntas, que serán
perfectamente planos, de suerte que al sentar los si
llares resulten en contacto en toda su extensión, sin
el empleo de cuñas ni ripios.
Mampostería.
Art. 4.° a) La piedra para esta clase de obras ha
de ser basáltica, dura, sana y limpia de tierra. Se pros
criben las piedras de formas redondeadas, debiendo
aproximarse las de, los mampuestos a la de un parale
lepípedo cuyos lados estén entre sí en la relación de
uno, dos y tres, excediendo la menor de éstos a 25 cen
tímetros.
b) Para las mamposterías en seco y ordinarias se
desbastará con el martillo los mampuestos en su cara
visible, de modo que afecten una superficie plana. En
la de dos paramentos se emplearán mampuestos de for
ma paralelepípeda en las esquinas, en cadenas y en los
huecos de puertas y ventanas.
Losas de tapa.
Art. 5.° La piedra para esta clase de obras ha de
ser de igual calidad y reunir las condiciones fijadas pa
ra la fábrica de sillerías, mampostería y rajuela; úni
camente se desbastará a fin de que presente los an
chos y largos que sean necesarios para cubrir los cla
ros a que se destinen, resultando con un grueso míni
mo de 15 centímetros (0,15 metros).
Azulejos
Art. 6.° a) Estarán cuidadosamente fabricados,
perfectamente cocidos, con el barniz adherente; no se
tolerará falta alguna en las aristas, y afectarán los di
bujos y colores que acepte el Ingeniero encargado.
b) Serán de forma cuadrada, de veinte (20) cen
tímetros de lado, y su espesor será de veinte (20) a
veinticinco (25) milímetros.
Arena.
Art. 7.° a) La arena deberá ser de granos silíceos;
estará limpia de tierras y desprovista de piedras, para
lo cual se cribará antes de su empleo.
b) Si fuese indispensable emplear arena del mar,
se lavará lo suficiente, -hasta que no contenga Sal al
•guna.
c) Para la confección del mortero ordinario se ern
pleará la arena de grano grueso; es decir, de uno y
" medio a tres milímetros (0,0015 a 0,003) de diámetro,
y para el hidráulico se empleará de grano fino, o sea
de ímedio milímetro a uno (0,0005 a 0,001).
d) En empedrados y adoquinados se usará también
de grano grueso.
Cal c(nmúli.
Art. 8.° La cal común tendrá iguales condiciones
que la procedente de las canteras de caliza que se ex
plotan en Lanzarote y Fuerteventura, y de que se ha
ce uso constante en estas Islas. Se cocerá a lo má.,,3
treinta (30) días antes de su empleo. Se almacenará en
locales muy secos. El apagado se hará por aspersión.
,empleando la indispensable cantidad de agua, que será
'potable, hasta que quede reducida a polvo. Hecha pa<.--
ta con ella, deberá presentar suavidad al tacto y no
contener arena, tierra ni otra substancia extraña..
Cementos.
Art. 9.° a) Provendrá de cualquiera de las fábri
cas bien acreditadas; por ejemplo, «Bulkan», recono
ciéndose el de cada barrica a medida que se abra, pa
ra no admitir el que esté arenado por la humedad u
otra causa.
b) El cemento -que se emplee en estas obras reuni
rá las condiciones siguientes: El peso mínimo del que
pase por un cedazo de cinco mil (5.000) Imanas por
centímetro cuadrado será de un kilogramo por litro,
sin comprimir. No dejará, residuos de más, de tres por
ciento (3 por 100) en tamiz de novecientas (900) mallas, ni más de treinta y cinco por ciento,.(35 .por 100)
en otro de cinco mil (5.000).
c), No ha de empezar a fraguar antes de inedia
(1/2) hora ni terminar antes de tres ,(3) horas al ama
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sarse puro con agua de mar y sumergido en ella a la
temperatura de quince a diez y ocho grados (15° a
18°); las resistencias mínimas a la tracción de la pas
ta sumergida en agua salada serán de treinta (30),
cuarenta (40) y cincuenta (50) kilogramos por centí
metro cuadrado, respectivamente, a los siete (7), vein
tiocho (28) y ochenta y cuatro (84) días, y, por últi
mo, serán desechados los cementos que encierren más
de uno por ciento (0,01) de ácido sulfúrico o magne
sia, o más de cuatro por ciento (0,04) de sílice y alú
mica atacables.
Mode ros.
Art. 10. a) Los morteros serán de tres clases: co
mún, de cemento y de cielo raso.
b) El común se compondrá, en volumen, de dos (2)
partes de arena y una (1) de cal apagada en polvo; el
de cemento, de dos (2) partes de arena -y una (1) de
cemento; el de cielo raso, de tres (3) partes de arena
fina, una (1) de cal apagada en polvo y una décima
(0.1) de pelo de cabra, contundido.
c) Las mezclas se harán con agua potable, sobre su
perficies planas y duras, no empleando mas que el agua
estrictamente necesarias para la pasta, y de manera
que vaya resultando una liga perfecta entre los com
ponentes, sin que la mezcla contenga palcirnilia ni subs
tancias extrañas, debiendo adquirir consistencia tal
que pueda colmarse la pala sin que se vierta el mor
tero.
d) La fabricación se hará a la sombra.
M(tde
Art. 11. a) La madera que ha de emplearse en
esta obra será de pino rija, excepción hecha de la as
tilla de tea. Será limpia, sin nudos saltadizos, repelos
ni ninguno de los defectos propios de éste 'material,
debiendo estar bien curada y privada de albura.
b) La piezas que se empleen tendrán la longitud
y escuadra que se consigne en los estados de cubica
ciones.
Pintura.
Art. 12. Las pinturas serán de los colores y tonos
que designe el Ingeniero encargado de la obra, a cu
yo examen se soimeterán los componentes con que ha
brán de prepararse inmediatamente antes de su em
pleo en obra, para que pueda cerciorarse de su pu
reza.
CAPITULO III
De la ejecución de las obras.
Prescriptiones gcneva
Art. 13. Las obras de que trata este proyecto se
realizarán teniendo en cuenta no sólo su bondad in
trínseca, sino también su aspecto, que ha de ser tan
esmerado como se requiere en un edificio de carácter
oficial. Así, pues, se atenderá ¡muy especialmente a la
regularidad en la línea y en las superficies, a que todo trabajo quede bien acabado y a que los colores ob
tenidos por las pinturas y blanqueos sean severos y
uniformes en cada parte de la obra en que se aplique
Obra de la azotea.
Art. 14. La .cara interior de los pretiles de la azo
tea se regularizará picando el pasamento una vez des
carnado, para substituír, en una profundidad de unos
dos (2) centímetros, el mortero nuevo por el viejo,
Después se procederá al enlucido, que ha de quedar
en el mismo plano que estaba.
b) Una vez seco el enlucido, se blanqueará a dos
manos, no dándose la segunda hasta no estar bien se
ca la primera.
c) Los enlucidos de cemento se harán tornando las
mismas precauciones que para los ordinarios, usando
para la alisada llana de madera.
Cielos 'rasos.
Art. 15. Los cielos rasos serán metálicos, hechos
de Self-Sentering, de la Casa The General Tireprofing
Company, Foungstown, Ohío. Departamento de expor
tación, 438, Broadway, New-York.
El Self-Sentering se colocará con la parte entrama
da hacia abajo y se sujetará por cada nervio con arme
llas especiales, o, a su defecto, con alambre recocido
de calibre número 14 U. S. a los puntos de suspensión.
La distancia entre estos últimos puede variar según
sean para tramos de 1,20 ó 1,80, con los escantillones.
números 28-26 ó 24. Los soportes, que podrán ser de
varilla, de diez (10) milímetros de diámetro o fleje de
seis por veinticinco milímetros (6 X 25), deberán es
tar sujetos del techo por un extremo.
Habrá que cerciorarse de que los empalmes están
bien hechos, punzando los nervios extremos, bien en
chufados unos dentro de otros a cada sesenta (60) cen
tímetros. En los puntos de unión transversal deberán
ser de cinco (5) centímetros cuando ocurran sobre
puntos de apoyo, y de ocho (8) centímetros en caso
contrario, debiendo disponerlos alternativamente.
Lo mismo que para los listonados metálicos, se pue
de emplear cualquier clase de mezcla o mortero, salvo
que 'en este caso habrá que agregarle una cantidad
de materia fibrosa doble de la usada cuando el revoque
se aplicare a listonados de madera.
Eirlucidos y blanqueos.
Art. 16. a) La superficie a enlucir en los muros
del edificio se regularizará picando el paramento una
vez descarnado, para substituir en_ una profundidad
que no baje de dos (2) centímetros el mortero nuevo
por el viejo. En seguida se regará abundantemente
con agua potable y se procederá al enlucido, que ha
de quedar en el mismo plano que el antiguo.
b) Una vez el dilucido seco, se ejecutará el blan
queo a dos manos, no dándose la segunda hasta estar
bien seca la primera. Los colores del blanqueo se de
terminarán por el Ingeniero encargado de la obra.
c) Los enlucidos de cemento se harán tomando las
mismas precauciones que los ordinarios, pero usando
para el alisado llana de madera.
Tabiques.
Art. 17. Los tabiques serán de ladrillos, colocados a
panderete y cogidos con mortero ordinario.
Pin t u ra
Art. 18. Antes de proceder a la pintura de las ma
deras se rasarán éstas cuidadosamente, hasta obtener
una superficie lisa, y se amasillarán aquellos puntos
que lo requieran, extendiéndose después el color con
igualdad y sin exceso de pintura. Seca la primera ma
no, se procederá a dar la segunda con igual esmero.
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Enlosados.
Art. 19. Las losas se sentarán sobre mortero ordi
nario del descrito para la mampostería, cuidando de
que la superficie vista sea correcta y de que las jun
tas resulten con su ancho uniforme de dos (2) milí
metros. El rejunto se hará con cemento.
Objetos d rsos.
Art. 20. Todos los diversos objetos no mencionados
expresamente en los artículos que preceden, como azu
lejos, bisagras, pasadores, picaportes y demás que figu
ran en el presupuesto, se colocarán en obra con el es
mero y propiedad que prescriben las reglas del arte
respectivo, a juicio del Ingeniero encargado de la obra.
CAPITULO IV
Medición y abono de las obras.
Las diferentes u a idades de oblo.
Art. 21. Se entiende por metro cúbico, cuadrado o
lineal, de cualquiera clase de fábrica, esta unidad; eje
cutada y completamente terminada con arreglo a con
diciones. Los objetos que se asignan por piezas han de
hallarse colocados con sujeción a las prescripciones de
este pliego. Los precios estampados en el cuadro ,o
rrespondiente del presupuestoque está señalado con
el número 1 se refieren a las indicadas unidades defi
nitivas de esta manera, cualquiera que sea la proce
dencia de los materiales, por hallarse incluidos en ellos
el transporte al pie de obra.
Maderas para andamios.
Art. 22. La partida alzada que se consigna en el
presupuesto para andamios se abonará íntegra al con
tratista, cualquiera que sea la importancia de los que
emplee, quedando de su propiedad al terminarse los
trabajos. Cuando para alguna unidad de: obra. nó se
consigne el valor de los andamios, se entenderá in
cluido en el de la unidad correspondiente.
Maderas para (Abras definitivas y otros mat(viales análogos.
Art. 23. El precio de las maderas, hierros y demás
materiales semejantes que han de emplearse en obras
definitivas comprende el coste de adquisición al pie
de obra de dichos materiales, su labra y su colocación
o asiento, mediando el mortero, clavos, tornillos o gra
pas, con arreglo al proyecto; por lo tanto, en el pre
cio expresado se halla comprendido el transporte, car•
ga y descarga, tiempo perdido y demás operaciones se
cundarias.
CAPITULO V
Disposiciones generales.
Plazo rara luzeer la 'medición valora06n de obras.
Art. 24. a) Dos (2) meses después de terminada
la obra a que este proyecto se refiere deberá estar
hecha esta medición y valoración, exigiendo que en
ella y en los planos firme su conformidad el contratista.
b) La liquidación general de esta contrata deberá
quedar terminada forzosamente en el período de tres
(3) meses, a contar de la recepción provisional.
Plazo de garantía.
Art. 25. El plazo de garantía será de tres (3) me
ses, y durante este período serán de cuenta del con
tratista todas las obras de conservación y reparación
que sean necesarias en las obras que comprende esta
contrata; pero se cumplirá lo dispuesto en los artícu
los 59 y 62 del pliego de condiciones generales.
Orden de ejecución de los trabajos.
Art. 26. El contratista puede ejecutar simultánea
mente algunos de los trabajos que abraza este pro
yecto.
La Carraca, 28 de agosto de 1924.
B.°:
José J. Togores.
Rafael Crespo.
PRESUPUESTO por unidad de obra necesario para el arreglo del edificio del faro de «PUNTA-ANAGA» .
CANTIDAD UNIDAD
•~111111111e
DESIGNACION VALOR DEUNIDAD
VALOR DE VALOR
CANTIDAD TOTAL
26,600
233.14
218,05
175
60
3
3
6
99
2
36
24
23
82
1.152,60
195
25
N
n1/2
N
m/2
N
m/2
SE,PREVEEN LAS SIGUIENTES OBRAS
De enlucido de cemento por la cara interior de 1a azotea
(pretil).. 5,13 321,13
De"*picado y enlucido en los dormitorios de los vigías y orde
nanza.s.. • • • • • 1,20 304,13
De reajuntado en el muro de la explanada.. .. 15,00 3.196,76
De cielo raso en el edificio, con armadura metálica de «Floyet»,
revestido de cemento.. • • • • • 11,91 2.084,25
Colocación de 60 azulejos en las cocinas y retretes.. .. • • • • 0,65 39,00
Idem de seis bajantes de asbestilitas, de 1,80 por 0,10.. .. 13,50 81,00
ldem de tres sifones de 80 centímetros, para los retretes.. 10,00 30,00
Idem de tres hornillos en las cocinas.. .. 25,00 75,00
Idem de seis vigas de pino tea en el pañol y archivo, de 4,00
por 0.07 por 0,15.. .. 15,00 90,00
Pintado de puertas y ventanas.. .. 3,00 297,00
Colocación de dos cerraduras, una en la puerta principal y
otra en la del observatorio.. 20,00 40,00
Idem de 36 bisagras de latón en las puertas principales.. .. 1,60 57,60
Idem de 24 bisagras de hierro en las puertas de las ventanas. 0,45 10,80
Idem de 23 pasadores en las puertas interiores.. • ' . 2,25 51,75
Idem de 82 cristales, (le 0,40 por 0,40, en las puertas yven:-
• • • • • • • 3,00 246,00
Blanqueo del interior y exteriur del edificio.. .. • • • • • • 0,20 230,52
Colocación de 195 planchas ashestilitas, de 0,40 por 0,40, en la
techumbre del observatorio.. .. .. • • • • • • • • • • . • • • • • 0,70 136,5(1
De solería con linoleum.. .. .. .. .. • • • • • . • • • • • • . • 25,00 625,00
• • • • • • • • •
.. 7.915,43
Importa este presupuesto la cantidad de siete mil novecientas quince pesetas con cuarenta y tres céntimos.
La Carraca, 10 de marzo de 1924. (Es copia.)---Antonio Más.-V.0 B.o: José J. Togores.
SECCIÓN DE ANUNCIOS
■
Hijos DE J.
CONSTRUCTORES Da 'BUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores•
M8S de 500 vapores procegentes de esta casa COBSINIMOS para Espana, Portugai, Francia y Aplica
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y espcificaciones al solicitarlo
•■■• '11b. 111. '411. '111b. gil. "lb. <411111. 11111> <1111■ '1111b. 411b 111b.
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t Carboneos en Cádiz, Agilitas, Vigo, Mario, Coruña, Villagarcia, Corcubión, Santander.
t
Telegrarr~:
.4
N
BE S.A. (0 É.1 Carboneos en MÁLAGA.••PAFIK" Telegramas: 41)EPÓSITOS», Málaga. 1'1 '0 ..,._ . o•0íDEPÓSITOS DECARBONES DÉ' MAL11611, 5. A.
1 Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O 41
X
! .9
a
DE CARBONES De CEUTA, S. A.
1
iCarboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
1 CANARIA BE S. A.t.....
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9 S. A.
P2OVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
0111.12. ?taza e Efleilillatell, 5 :-: BOCELARA :-: Telegramas y l'embalas: AZIEDI
-*******41
SECC1ON DE ANUNCIOS
0-""--i-Z---**•*1
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TAL
Construcción de. lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas más acreditadas.
Solicítense catálosm,Y), prestQlvtaestos y detalles a :-:
TALLERES ACO, S. A.
C. Picavia, 1.-Apartado dr_u. Correos tni. 17. LA CORUÑA
AGUAS AZOMPIS
LOS MADRAZO, 6 MADRID
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen dereilho- al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
EXTINCION DE INCENDIOS
Bombas-Escalas- Extintores - Puestos- Accesorios
PARA ESTUDIO DE INSTALACIOUS MODELO M916MSE A
CASA METZGER, S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Pase() de Gracia, 76 Zaragoza, 15 GRA sdA m, DEL TuRIA, 4
BILBAO: ERCILLA, 6.
iiroCIONES DE CONTABIlinti:
DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
Presas marítimas y testamentos
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO .
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la Revista General de Marina, a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
demás personal.
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ron a gasolina; benzol, aleo%Iravni„.bol, aceitespesados a gas
SE CONSTRUYE4 ENTRE 3,14 Y 42. RALLOS
Consumo de gasolina: 20 a 230 gramos
por caba'lo-hora
Grupos electrógenos E' ECTROR
para alumbrado ci3 fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
PAPI REFKIINCIAS DE MIS DE 3.000 MOTORES
y grupos ins:alados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español t,
Laboratorio Vellillo PROVENZA, 333 S. M. B ‘.11,CELONA
1•0111111■111
Representa r-nt• pa ras esirzielMes:
SOCIÉTE FRANCAISE RADIO •
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADIOGONIOMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos "RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Peñalver, 15. — Apartado 849
MADRID
